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Mit 11,8 Mio.t wurden in der Gemeinschaft im März 1993 
saisonbereinigt - 4,6% weniger Rohstahl erzeugt als im Vormonat. 
Im Vergleich zu März 1992 ist ein Rückgang um 8,2% zu verzeichnen. 
Die Erzeugung im 1. Vierteljahr 1993 lag mit 32,5 Mio.t um 7,5% 
über der Erzeugung des 4. Vierteljahres 1992 und um 8,2% unter 
derjenigen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
In March 1993 Community crude steel production shared, at 11.8 
mio.t, a seasonally adjusted drop of 4.6% compared with the 
preceeding month and a drop of 8.2% in comparison with March 1992. 
The 1 s t quarter of 1993, 32.5 mio.t crude steel, worked out an 
increase of 7.5% compared with the 4 t n quarter 1992 and a drop of 
8.2% in comparison with the same period of 1992. 
En mars 1993, la production communautaire d'acier brut a connu, 
avec 11,8 mio.t, un recul désaisonnalisée de 4,6% par rapport au 
mois précédent et une baisse de 8,2% en comparaison avec mars 
1992. 
Le 1 e r trimestre 1993 se solde ainsi, avec 32,5 mio.t d'acier 
brut, par une hausse de 7,5% par rapport au 4e trimestre 1992 et 
d'une baisse de 8,2% par rapport à la même période 1992. 
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E R R Τ U IM 
Mit 11,8 Mio. t wurden in der Gemeinschaft im März 1993 
saisonbereinigt - 0,7% mehr Rohstahl erzeugt als im Vormonat. Im 
Vergleich zu März 1992 ist ein Rückgang um 4,6% zu verzeichnen. 
Die Erzeugung im 1. Vierteljahr 1993 lag mit 32,5 Mio.t um 7,5% 
über der Erzeugung des 4. Vierteljahres 1992 und um 8,2% unter 
derjenigen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
In March 1993 Community crude steel production shared, at 11.8 
mio.t, a seasonally adjusted increase of 0.7% compared with the 
preceeding month and a drop of 4.6% in comparison with March 1992. 
The 1 s t guarter of 1993, 32.5 mio.t crude steel, worked out an 
increase of 7.5% compared with the 4 t h guarter 1992 and a drop of 
8.2% in comparison with the same period of 1992. 
En mars 1993, la production communautaire d'acier brut a connu, 
avec 11,8 mio.t, une hausse désaisonnalisée de 0,7% par rapport au 
mois précédent et une baisse de 4,6% en comparaison avec mars 
1992. 
Le 1 e r trimestre 1993 se solde ainsi, avec 32,5 mio.t d'acier 
brut, par une hausse de 7,5% par rapport au 4e trimestre 1992 et 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
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(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTAHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNAUSED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991 : R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaieonnalisé) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de-seasonalised) 
1991 = 1 0 0 
1991 - 100 
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PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
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OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
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5 .2 .2 WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
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LARGES BANDES A CHAUD 
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HOT BOLLED NARROW STRIPS FEUILLARDS A CHAUD 
EUR 1991 1992 
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863 976 864 926 947 974 927 948 833 868 640 10663 
561 600 570 527 559 510 273 535 551 458 334 6071 
397 359 373 394 389 400 360 135 309 263 330 268 3977 
154 169 165 167 152 157 158 152 130 178 120 131 1843 
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35 38 32 34 30 22 30 32 34 29 28 378 
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30 33 35 39 42 39 28 33 37 42 39 429 
191 219 182 199 178 125 134 235 222 212 184 2324 
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1000 τ 
I II III 
7. AUFTRAQSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
INLANDSMARKT 1991 
HOME MARKET 1992 5833 5542 6110 
MARCHE INT. 1993 
UEBRIGE EGKS 1991 
OTHER ECSC 1992 2686 2683 2778 
AUTRES CECA 1993 
DRITTLAENDER 1991 
3RD COUNTRIES 1992 1363 1462 1453 
PAYS TIERS 1993 
INSGESAMT 1991 
TOTAL 1992 9882 9687 10341 
TOTALE 1993 
8. LIEFERUNGEN VON UNLEG. STÄHLEN 
INLANDSMARKT 1991 
HOME MARKET 1992 5562 5359 5921 
MARCHE INT. 1993 
UEBRIGE EGKS 1991 
OTHER ECSC 1992 2616 2393 2649 
AUTRES CECA 1993 
DRITTLAENDER 1991 
3RD COUNTRIES 1992 1305 1261 1566 
PAYS TIERS 1993 
INSGESAMT 1991 
TOTAL 1992 9482 9014 10136 
TOTALE 1993 
9. ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STÄHLEN 
EUR 1991 
1992 1312 1437 1527 
1993 
BR 1991 
DEUTSCHLAND 1992 590 618 689 
1993 467 
FRANCE 1991 
1992 170 182 187 
1993 
ITALIA 1991 
1992 271 308 304 
1993 
BENELUX 1991 
1992 122 155 168 
1993 
UNITED 1991 
KINGDOM 1992 72 89 88 
1993 
ESPAÑA 1991 
1992 87 85 92 
1993 76 
10. LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN 
INLANDSMARKT 1991 
HOME MARKET 1992 759 720 840 
MARCHE INT. 1993 
UEBRIGE EGKS 1991 
OTHER ECSC 1992 236 227 243 
AUTRES CECA 1993 
DRITTLAENDER 1991 
3RD COUNTRIES 1992 162 127 153 
PAYS TIERS 1993 
INSGESAMT 1991 
TOTAL 1992 1157 1074 1237 
TOTALE 1993 
IV V VI VII VIII IX XI XII l­XII 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5089 5726 5302 5149 3092 4788 5065 
2422 2171 2368 2494 1472 2084 2298 
mwmmnmmymiw'imwvm®mim5Gm isi3 1646 
8818 9141 9174 9033 5821 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
(EUR 1 2) 
8385 9009 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
5428 5477 5651 5022 3173 5375 5176 
2534 2359 2603 2096 1617 2600 2359 
1367 1438 1447 1335 1295 1443 1612 
9330 9273 9701 8453 6086 9418 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
1381 1413 1499 1257 964 1415 
9147 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
1407 
584 607 639 562 493 607 601 524 412 6925 
190 170 198 149 87 192 191 166 139 2028 
277 322 361 279 151 304 301 
161 161 131 125 132 141 153 120 102 1671 
86 71 85 61 66 91 93 86 52 933 
83 82 85 82 35 81 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
744 700 780 714 470 750 
67 80 53 912 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
711 
243 237 264 203 130 240 229 
128 160 167 166 138 192 199 
1115 1098 1211 1083 738 1183 1139 
13 
11. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
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AUSFUHR N A C H DRITTLANDERN 
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11 . EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XIKA) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΙΑΙ MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











146 128 9 
153 126 8 
177 143 5 
145 127 10 
149 136 3 
143 123 9 
66 125 25 
90 85 7 
157 132 9 
145 123 13 
131 131 8 
54 63 0 
58 65 0 
63 76 0 
50 67 0 
46 71 0 
41 62 1 
27 68 0 
38 51 0 
55 67 0 
53 57 0 
48 71 0 
34 46 1 
8 11 0 
10 9 0 
12 11 0 
8 10 0 
9 8 0 
10 11 0 
3 8 0 
3 3 0 
10 9 0 
12 10 0 
10 9 0 
5 9 0 
22 37 4 
24 35 4 
23 37 3 
22 32 3 
30 39 3 
28 33 6 
7 32 19 
6 15 3 
27 38 6 
20 36 8 
18 36 3 
10 25 4 
8 4 0 
7 4 0 
9 5 0 
7 4 0 
7 6 0 
8 6 0 
3 7 0 
3 4 0 
10 6 0 
7 5 0 
8 4 0 
4 2 0 
6 1 2 
5 3 0 
5 2 0 
4 2 0 
3 2 0 
5 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
4 2 0 
5 3 0 
3 1 0 






























































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 OOOT 













































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


































































































































































































































































































































































6 2 5 
71 4 
7 4 4 
5 0 2 
75 4 
65 4 
7 6 4 
65 3 
8 8 6 
7 3 2 














7 8 0 
81 0 
71 0 





8 8 0 
6 2 0 






127 9 7 
4 2 35 
3 7 31 
4 7 32 






6 2 5 
8 0 12 




3 3 1 




























































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 





























































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











77 63 418 
78 59 300 
98 67 312 
73 93 375 
81 86 205 
72 85 276 
60 99 312 
72 65 280 
84 83 288 
75 102 364 
83 63 307 
25 33 124 
29 26 122 
39 33 99 
22 44 131 
19 33 45 
19 41 59 
23 54 109 
26 41 102 
26 45 97 
23 61 103 
35 32 111 
21 35 92 
13 3 46 
10 3 55 
11 3 85 
10 5 54 
10 5 52 
9 4 69 
14 4 63 
6 2 42 
11 3 43 
11 3 116 
8 3 40 
7 2 75 
2 19 16 
2 22 13 
3 21 14 
2 23 30 
2 27 9 
2 26 24 
1 29 19 
2 16 2 
2 24 8 
1 27 10 
1 19 10 
1 15 8 
9 0 92 
7 1 31 
8 1 3 
5 12 60 
11 3 44 
7 1 59 
5 1 25 
7 0 48 
7 1 42 
7 1 51 
5 1 41 
9 1 84 
13 6 36 
12 5 21 
14 8 58 
12 8 21 
14 17 22 
14 10 16 
8 9 34 
11 6 43 
13 8 37 
12 8 39 
13 7 33 






















































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
UNITED KINGDOM 
1 9 9 2 
IRELAND 
1 9 9 2 
DANMARK 
1 9 9 2 
ΕΛΛΑΣ 
1 9 9 2 
ESPAÑA 







































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 7 8 
11 1 4 5 
11 1 41 
11 1 5 3 
12 1 2 6 
11 1 4 3 
6 1 52 
8 0 3 6 
14 1 28 
12 1 15 
13 1 4 9 
15 0 3 6 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 






0 ­ 0 
7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 
8 0 0 
7 0 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 0 0 











1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 2 6 
3 0 3 
2 2 4 
1 1 2 
4 0 5 
3 1 3 3 
4 1 18 
1 0 15 
2 0 2 3 
­
0 
0 ­ 2 
0 ­ 0 
2 ­ 2 
1 0 2 
0 ­ 0 
0 ­ 2 
0 0 
1 














































































DAVON ­ OF WHICH ­






2 0 5 5 6 
2 5 4 3 8 
2 1 3 51 
2 3 3 8 
225 13 
2 1 3 3 2 
193 11 
158 7 
2 0 4 18 




































3 0 11 
9 
1 4 6 0 
9 7 13 
























































































2 0 8 
143 




































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
















1991 1992 1993 
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